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EXHIBIT 
A 
IN THE EIGHTH JUDICIAL DISTRICT COURT 
IN AND FOR DAGGETT COUNTY, STATE OF UT 
Calvin Paul Stewart, 
Petitioner, 
vs. 
Rick Ellsworth, Utah Board of Pardons and 
Parole, 
Respondents. 
RULING AND ORDER ON ^ ^ 2 i / 
PETITIONER'S PETITION FOR 
WRIT OF HABEAS CORPUS 
Case No. 0908000* 7 
Judge EDWIN T. PETERSON 
This matter is before the Court on the Petitioner's Petition for Writ of Habeas Corpus. 
The basis for the Petition is the claim that the Board of Pardons and Parole exceeded its 
jurisdiction. Specifically, the Petitioner argues that the Board allowed two people, whom the 
Petitioner argues were not his victims, to testify at his parole hearing. 
Utah Code Ann. § 77-27-9.5(2)(a) allows a victim to attend a parole hearing to "present 
views concerning the decisions to be made regarding the defendant." Utah Code Ann. § 77-27-
1(13) defines "victim" as follows: 
(a) a person against whom the defendant committed a felony or class A misdemeanor 
offense, and regarding which offense a hearing is held under this chapter; or 
(b) the victim's family, if the victim is deceased as a result of the offense for which 
a hearing is held under this chapter. 
The Petitioner argues that he did not commit crimes against the two people who testified 
at his parole hearing. Therefore, the Petitioner argues they were not victims pursuant to Utah 
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Code Ann. §77-27-1(13). 
However, the Board of Pardons has promulgated its on rules as an administrative agency 
pursuant to Utah Code Ann. § 63G-4-101 et seq. Rule R671-203 of the Utah Administrative 
Code defines "victim" for purposes of parole hearings more broadly than Utah Code Ann. § 77-
274 -(13). Utah Administrative Code R671-203-1 states: 
"Victim" for purposes of this Rule means: 
B. In the discretion of the Board, any person, of any age, against whom a related 
crime or act is alleged to have been perpetrated or attempted; 
Therefore, a "victim" in this context does not only mean a person whom which the 
defendant has committed a crime against. "Victim", as far as parole hearings are concerned, 
include people against whom a "related crime or act" has been committed or attempted. The 
Petitioner does not argue that the two people who testified are not victims of related crimes or 
acts perpetrated by a different offender. The Petitioner merely argues that he did not commit 
crimes against them. Therefore, the Court finds that the Board did not exceed its jurisdiction by 
allowing them to testify. 
In the Court's discretion, a hearing on this matter is not necessary. The Petitioner's 
Petition for Writ of Habeas Corpus is denied. 
Dated this day of ( k f ^ S t t . ,2009. 
BY THE COURT: 
EDWIN T. PETERSON, District Court Judge 
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